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↓ 2015 年 7月 8日　記念講演会
← 2015 年 10月 21日　シンポジウム
　酒井総長・学長（挨拶）
←会場の様子
↑パネリスト（右から）
　松野良一、岡田大士、土田哲夫
　コーディネーター松尾正人
↑菅原彬州中央大学名誉教授
↑酒井正三郎中央大学総長・学長（挨拶）
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← 2015 年 10月　展示
　多摩キャンパス
　（会場外側）
　グリーンテラス 3階
←展示図録（表紙）
↓多摩キャンパス
　（会場内）
